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Abstract: The quality of information greatly affects the performance and the work of the management 
of education and training for participants. Although at the University of Surakarta has provided 
services to the computer-based academic information, but the way data management is not effective 
when we need a quick information with certain criteria. The existence of data management systems 
are fragmented require a control system to control all existing information systems with the tracks as 
desired. So the system must be combined into a single unit of data processing systems which can 
provide information as and when needed, of course, by those who are entitled to use the system. 
In an institution whether public or private there are very many encountered in the use of computers, in 
fact any institution there are many computer and the data is used a lot of people, but in reality still use 
stand alone computer (standalone computer), that data is only used on one computer , so when other 
people will use existing data on the computer is forced to go through other media such as floppy disks, 
hard drives, flash drive or another, so it took a lot of time and constraints, resulting in the exchange of 
data can not be fast as expected. 
In a computer network system not only facilitate the exchange of information or data contained within 
the establishments of the course but if these institutions will be connected to the internet then the data 
network system that can be applied and notified to the internet in accordance with the needs of the 
data to be notified to the internet , 
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Abstraksi: Mutu informasi sangat mempengaruhi kinerja dan hasil kerja dari pengelola pendidikan dan 
bagi perserta pendidikan. Walaupun di Universitas Surakarta telah disediakan layanan informasi 
akademik dengan berbasiskan komputer, tetapi cara pengelolaan data tidaklah efektif manakala 
dibutuhkan suatu informasi yang cepat dengan kriteria tertentu. Adanya sistem pengelolaan data yang 
terpecah-pecah memerlukan sistem pengendali untuk mengendalikan semua sistem informasi yang 
ada sesuai alur yang diinginkan. Sehingga sistem harus digabungkan menjadi satu kesatuan sistem 
pengolahan data yang dapat memberikan informasi sewaktu-waktu dibutuhkan, tentunya oleh orang-
orang yang berhak menggunakan sistem tersebut. 
Dalam suatu instansi baik pemerintah atau swasta masih banyak sekali dijumpai dalam 
penggunaan komputer, sebenarnya di suatu instansi terdapat banyak sekali komputer dan data 
tersebut dipakai banyak orang, tetapi pada kenyataannya masih menggunakan komputer stand alone 
(komputer mandiri), yaitu data hanya dipakai pada satu komputer, sehingga apabila orang lain akan 
menggunakan data yang ada di komputer tersebut terpaksa harus melalui media lain seperti disket, 
hardisk, flash drive atau yang lainnya, sehingga hal tersebut menyita banyak waktu dan kendala, 
sehingga dalam pertukaran data tidak bisa cepat seperti yang diharapkan. 
Dalam sistem jaringan komputer tidak hanya mempermudah pertukaran informasi atau data 
yang ada didalam satu instansi tersebut saja tetapi apabila instansi tersebut akan disambungkan ke 
internet maka dengan sistem jaringan data tersebut dapat di aplikasikan dan di informasikan ke 
internet sesuai dengan kebutuhan data yang akan di informasikan ke internet. 
Kata Kunci : Sistem Informasi Akademik 
 
A. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana mengkondisikan agar 
semua sistem yang ada di 
Universitas Surakarta dapat dijadikan 
sebagai sebuah kesatuan yang 
dapat dikerjakan oleh komputer. 
2. Apakah dengan menggunakan 
sistem komputerisasi akademik di 
Universitas Surakarta dapat lebih 
efisien dan efektif dalam 
penyampaian informasinya. 
 
B. Batasan Masalah 
Penyimpanan informasi akademik di Universitas 
Surakarta pada bagian keuangan dan KRS 
 
C. Tujuan Penelitian 
a. Pembanding dengan teori-teori akademik yang 
didapat selama perkuliahan dengan dunia kerja 
yang sebenarnya. 
b. Melatih diri sendiri agar dapat berkarya secara 
ilmiah atas dasar ilmu pengetahuan, baik teori 
maupun praktek. 
c. Untuk mendorong Penulis berjiwa swasta dan 
memberi rasa   tanggung jawab dalam 
melaksanakan tugas atau pekerjaan yang ada. 
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D. Perangkat Keras (Hardware) 
Tabel Perangkat Keras Spesifikasi Minimum 
Komputer Server Komputer Client 
Personal Komputer 
Processor 233 Mhz 
(Pentium II) 




Monitor VGA Atau Card VGA 4 
MB 
 Pita Printer 
RAM 32 MB RAM 32 MB 
Hard Disk 10 GB Hard Disk 10 GB 
 
Tabel Perangkat Keras Standar (disarankan) 
Komputer Server Komputer Client 
Personal Komputer 
Processor 800 Mhz 
(Pentium III) 
Personal Komputer 
Processor 800 Mhz 
(Pentium III) 
Monitor SVGA atau 
Card VGA 1 MB 
Monitor VGA Atau Card 
VGA 16 MB 
 
Pita Printer atau Tinta 
Printer 
RAM 64 MB RAM 64 MB 
Hard Disk 40 GB Hard Disk 20 GB 
 
E. Perangkat Lunak (Software) 
Software adalah perangkat lunak atau 
program yang berisi perintah-perintah untuk 
melaksanakan pengolahan data. 
 
Tabel Perangkat Lunak 
Jenis Kebutuhan 
Sistem Operasi Server Linux 
Sistem Operasi Client Windows 98 
Bahasa Pemrograman Visual Basic 6.0 
Database MySQL 
 
Alasan menggunakan Linux pada Sistem 
Operasi di Server adalah : 
1. Linux server lebih aman dari 
penyusup 
2. Linux server lebih sedikit terkena 
virus atau spyware lainnya 
3. Linux server mudah didapat dan 
sifatnya freeware 
4. Linux server lebih mendukung 
operasi database MySQL 
 
Alasan menggunakan Windows 98SE pada 
Sistem Operasi di Client adalah : 
1. Win98SE lebih ringan (tidak 
membutuhkan memori lebih banyak) 
2. Visual Basic 6.0 dapat bekerja pada 
Platform Win98SE 
 
Alasan menggunakan bahasa pemrograman Visual 
Basic 6.0 adalah : 
1. Sturktur bahasa lebih mudah dipahami oleh 
penulis 
2. Komponen-komponen, class dan modul 
mudah didapatkan 
3. Visual Basic 6.0 mampu bekerja dengan 
semua jenis database dengan 
menggunakan koneksi ODBC (Open 
Database Connectivity) driver 
 
Alasan menggunakan Database MySQL adalah : 
1. MySQL mampu untuk bekerja sebagai 
server 
2. Pengaksesan  dapat dilakukan di mana 
saja oleh siapa saja dengan catatan 
komputer telah terhubung ke server 
3. MySQL dikembangkan dengan dari bahasa 
SQL (Structured Query Language) 
sehingga SQL merupakan bahasa yang 
tersturktur untuk database server 
4. MySQL dapat bekerja dengan 100 client 
secara bersamaan 
5. MySQL mudah didapatkan dan sifatnya 
gratis (freeware) 
 
F. Pemakai (Brainware) 
Brainware adalah manusia atau pemakai 
yang terlibat dalam pengoprasian serta mengatur 
sistem komputer. Kebutuhan Perangkat keras dan 
Perangkat lunak tersebut juga harus didukung oleh 
Teknisi atau orang yang dapat menjalankan dan 
membuat sistem dengan baik dan mudah 
digunakan, untuk itu dibutuhkan manusia yang 
mempunyai ilmu pengetahuan (brainware). Tanpa 
ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia 
perangkat keras dan perangkat lunak tersebut tidak 
dapat digunakan untuk membuat suatu aplikasi. 
 
G. Flowchart 
Pengertian flowchart adalah representasi 
grafik yang menggambarkan setiap langkah yang 
akan dilakukan dalam suatu proses, yang 
merupakan alat bantu yang banyak digunakan 
untuk menggambarkan sistem secara pisikal. Dari 
pengamatan yang dilakukan dapat digambarkan 
bentuk dari flowchart sistem informasi akademik. 
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Gambar Flowchart sistem informasi akademik 
H. Perancangan Basis Data 
 
 
I.Rancangan Struktur File Database 
Tabel Struktur tabel database dosen 
Nama 
Medan 
Tipe Lebar Keterangan 
Kodedosen Text 7 Kode dosen 
Namadosen Text  45  Nama dosen 
Alamat Text 50 Alamat dosen 
Jabatan Text 40 Jabatan dosen di 
UNSA 
Kota Text 20 Kota tempat 
tinggal dosen 
Telp Text 13 Nomer telepon 
dosen 
Spesialis Text 35 Bidang yang 
ditekuni 
Pendidikan Text 25 Pendidikan 
terakhir 
 
Format X X X X 9 9 9 
Contoh J I J N 0 0 1 
 1 2 3 4 
 
Tabel Struktur tabel database Fakultas 
Nama 
Medan 
Jenis Lebar Keterangan 
KdProgdi Text 1 Kode Program Studi 
Progdi Text 50 Nama Program 
Studi 
Fakultas Text 50 Nama Fakultas 
 
Tabel Struktur tabel database Mahasiswa 
Nama Medan Jenis Lebar Keterangan 
Nim Text 10 Nomer Induk 
Mahasiswa 
Nama Text 45 Nama lengkap 
mahasiswa 
Tempatlahir Text 20 Tempat lahir 
mahasiswa 
Tgllahir Date 8 Tanggal lahir 
mahasiswa 
Jeniskelamin Text 1 Jenis kelamin 
mahasiswa 
Agama Text 7 Agama Mahasiswa 
Alamat Text 50 Alamat tinggal 
mahasiswa 
Kota Text 20 Kota tinggal 
mahasiswa 
Telp Text 13 Telepon Mahasiswa 
Email Text 25 Alamat Email 
Mahasiswa 
Kelas Text 1 [R] Reguler / [T] 
Transfer 
Angkatan Text 4 Tahun angkatan 
mahasiswa 
KdProgdi Text 1 Kode Program Studi 
Kodedosen Text 7 Kode dosen 
pengampu 
password Text 16 Kata sandi masuk 
mahasiswa 
 
Format X . 9 9 9 X 9 9 9 9 
Contoh J . 0 1 1 R 0 0 0 3 
 1  2 3 4 5 
 
Tabel Struktur tabel database Mahasiswa 
Nama 
Medan 
Jenis Lebar Keterangan 
Nim Text 10 Nomer Induk Mahasiswa 
Photo Blob - Photo Mahasiswa 
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Tabel Struktur tabel database kuliah 
Nama Medan Jenis Lebar Keterangan 
Kodematakuliah Text 7 Kode mata 
kuliah 
Namamatakuliah Text 40 Nama mata 
kuliah 
KdProgdi Text 1 Kode Program 
Studi 
Kodedosen Text 7 Kode dosen 
pengajar 





Format X 9 9 9 9 X X 
Contoh J 3 1 0 1 N U 
 1 2 3 4 5 6 
 
Tabel Struktur tabel database kuliahlama 
Nama Medan Jenis Lebar Keterangan 
Kodematakuliah Text 7 Kode mata kuliah 
Namamatakuliah Text 40 Nama mata 
kuliah 
KdProgdi Text 1 Kode Program 
Studi 
Kodedosen Text 7 Kode dosen 
pengajar 
Smt Text 2 Semester 
Sks N 1 Sks 
Tabel Struktur tabel database Konversi 
Nama Medan Jenis Lebar Keterangan 
Kodematakuliah Text 7 Kode mata 
kuliah 
Nim Text 10 Nomer 
Induk 
Mahasiswa 
Namamatakuliah Text 40 Nama Mata 
kuliah 
Kodedosen Text 7 Kode dosen 
pengajar 





Tabel Struktur table database Krs 
Nama Medan Jenis Lebar Keterangan 
Nim Text 10 Nomer 
Induk 
Mahasiswa 
ThnAkademik Text 9 Tahun 
akademik 
Semester Text 6 Semester 
Ganjil / 
Genap 
Kodematakuliah Text 7 Kode Mata 
kuliah 






Tabel Struktur tabel database jenisbiaya 
Nama 
Medan 
Jenis Lebar Keterangan 
Kdjenisbi
aya 
Number 10 Kode jenis biaya 
KdProgdi Text 1 Kode Program studi 
Angkatan Text 4 Tahun angkatan 




Text 9 Tahun akademik 




Number 8 Biaya uang gedung 
Registrasi Number 8 Biaya registrasi 
Spp Number 8 Biaya spp 
Kemahasi
swaan 
Number 8 Biaya kemahasiswaan 
Konversi Number 8 Biaya konversi 
PerSKS Number 8 Biaya Per SKS 
 
Format 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Contoh 1 0 0 4 0 5 1 0 3 1 
 
Tabel  Struktur tabel database mastertransaksi 
Nama Medan Jenis Lebar Keterangan 
Kdjenisbiaya Number 10 Kode jenis biaya 
Nim Text 10 Nomer Induk 
Mahasiswa 
SisaAngsuran Number 8 Sisa angsuran 
mahasiswa 
Potongan Number 8 Potongan Biaya 
Mahasiswa 
 
Tabel Struktur tabel database detailtransaksi 
Nama Medan Jenis Lebar Keterangan 
Kdjenisbiaya Number 10 Kode jenis 
biaya 
Nim Text 10 Nomer Induk 
Mahasiswa 
Tgltransaksi Date 8 Tanggal 
Transaksi 
Jamtransaksi Time 8 Jam Transaksi 
Angsuran Number 8 Besar biaya 
angsuran 
Jumlahangsuran Number 8 Besar Jumlah 
Angsuran 




Tabel Struktur tabel database operator 
Nama Medan Jenis Lebar Keterangan 
Operatorid Text 10 Nama 
Panggilan 
Operator 
Nama Text 50 Nama lengkap 
Operator 
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1 Hak akses 
Operator 
 
Tabel truktur tabel database status 
Nama 
Medan 
Jenis Lebar Keterangan 
Aktivasi Number 1 Aktivasi 
KRS 




J. Implimentasi Sistem 
Form Login / Konfirmasi 
Untuk menjalankan program dengan menklik 
file UNSA.exe pada Desktop atau pada Start 
Menu Program sehingga tampil form Login / 
konfirmasi. 
 
Gambar Form Login / konfirmasi 
 
Menu Data Akademik 
 
Gambar Menu Data Akademik 
 
Menu Data Keuangan 
 
Gambar Menu Data Keuangan 
Menu Laporan Akademik 
 
Gambar Menu Laporan Akademik 
Menu Laporan Keuangan 
 
Gambar Menu Laporan Keuangan 
 
Menu  Setting Program 
 
Gambar Menu Setting Program 
 
Form Data Fakultas / Program Studi 
 
           Gambar Form Data Fakultas 
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Form Data Dosen 
 
Gambar Form Data Dosen 
 
Form Data Mata Kuliah 
 
Gambar Form Data Mata Kuliah 
 
Form Data Konversi Hasil Studi 
Mahasiswa Transfer 
 
Gambar Form  Data Konversi Mahassiswa 
Transfer 
 
Form Data KRS Mahasiswa 
 
Gambar Form Data KRS Mahasiswa 
Form Data Nilai Mahasiswa per Matakuliah 
 
Gambar Form Data Nilai Mahasiswa 
 
Form Data Jenis Biaya 
 
Gambar Form Jenis Biaya 
 
Form Data Pembayaran Mahasiswa  
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Form Laporan Mahasiswa 
 
Gambar Form  Laporan Mahasiswa 
 
Form Laporan Dosen 
 
Gambar Form Laporan Dosen 
 
Form Laporan Aktivitas Kuliah Mahasiswa 
 
Gambar Form  Laporan Aktivitas Kuliah 
Mahasiswa 
 
Form Laporan Hasil Studi Mahasiswa 
 
Gambar Form Laporan Hasil Studi 
Mahasiswa 
Form Laporan Hasil Studi Mahasiswa Kumulatif 
 
Gambar Form  Laporan Hasil Studi Mahasiswa 
Kumulatif 
 
Form Laporan Pembayaran Mahasiswa Per Thn. 
Angkatan 
 
Gambar Form Laporan Pembayaran Mahasiswa 
per Thn. Angkatan 
 
Form Laporan Seluruh Transaksi Per 
Mahasiswa 
 
Gambar Form Laporan Seluruh Transaksi Per 
Mahasiswa 
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Form Laporan Pembayaran Mahasiswa 
Per Thn. Akademik  
 
Gambar Form Laporan Pembayaran 
Mahasiswa Per Thn. Akademik 
 
Form Setting Operator 
 
Gambar Form  Setting Data Operator 
 
Form Setting Koneksi Database 
 
Gambar Form Setting Koneksi Database 
 
Form Edit Password User 
 
Gambar Form Edit Password User 
 
Form Edit Password Database MySQL 
 
Gambar  Form Edit Password DatabaseMySQL 
 
Form Setting Batas Biaya Mahasiswa 
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Form Setting Status Mode Input KRS 
Mahasiswa 
 
Gambar Form Status Mode KRS 
 
Form Cari Daftar Mahasiswa 
 
Gambar Form Cari Daftar Mahasiswa 
 
Form Cari Daftar Dosen 
 
Gambar Form Cari Daftar Dosen 
 
Form Cari Daftar Mata Kuliah 
 
Gambar Form Cari Daftar Mata Kuliah 
 
Form Cari Daftar Program Studi 
 
Gambar Form Cari Daftar Program Studi 
 
Form Cari Daftar Jenis Biaya 
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Message Box Author 
 
Gambar Messages Box Author 
 
K. Kesimpulan Dan Saran 
Kesimpulan 
1) Sebagian pengolahan data di Universitas 
Surakarta selama ini masih 
menggunakan cara-cara manual, 
sehingga banyak ditemui berbagai 
hambatan. Hambatan tersebut antara 
lain, waktu yang digunakan untuk 
membuat laporan cukup lama, 
banyaknya biaya yang dikeluarkan dan 
banyaknya tenaga kerja yang menangani 
bidang tersebut. 
2) Dengan dikembangkannya sistem 
komputerisasi informasi akademik di 
Universitas Surakarta kesulitan-kesulitan 
yang biasanya menjadi kendala 
diharapkan bisa dihindarkan dan ditekan 
seminimal mungkin terutama dalam 
pengolahan data secara manual. Untuk 
mendapatkan hasil yang baik dalam 
pengembangan sistem adalah 
perancangan sistem yang harus sesui 
dengan metoda-metoda yang sudah ada, 
sesuai dengan masalah yang dihadapi 
dan masalah yang mungkin timbul di 
masa yang akan datang. Sistem yang 
dirancang harus mudah dipahami oleh 
pemakai. 
3) Perancangan sistem yang diusulkan 
merupakan hasil dari analisa kegiatan 
akademik di Universitas Surakarta dan 
informasi yang dikeluarkan oleh sistem 
yang telah dirancang merupakan 
informasi yang dapat dipertanggung 
jawabkan. Sehingga diharapkan 
rancangan tersebut sesuai dengan 
kebutuhan dan mendukung semua kerja 
dan kegiatan yang berhubungan dengan 
pengolahan data akademik di Universitas 
Surakarta 
Saran 
1) Penggunaan komputer dalam sebuah 
organisasi adalah penting terutama bagi 
pengolahan data. Dengan memanfaatkan 
komputer yang maksimal tugas-tugas yang 
cukup sulit dan rumit apabila dikerjakan oleh 
manusia dapat dikerjakan dengan mudah dan 
cepat oleh komputer 
2) Untuk dapat mengoperasikan komputer secara 
maksimal dibutuhkan sumber daya manusia 
yang bisa menggunakan komputer, sehingga 
sistem yang dirancang dapat dimanfaatkan 
secara optimal 
3) Perancangan ini masih bekerja dalam 
lingkungan LAN (Local Area Network), sebagai 
saran bagi penerus perancangan ini dapat 
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